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AUTEUR
RICHARD SCHECHNER
Richard Schechner est né en 1934. Il est le fondateur des Performance Studies à la New York
University. Il enseigne au département de Performance Studies à la Tish School de l’université de
New York (NYU) qu’il a fondé avec d’autres. Il est également metteur en scène et a créé plusieurs
compagnies dont Le Performance Group (TPG) de 1967 à 1980 et plus récemment le ECA (East
Coast Artists) dont il fut le directeur artistique jusqu’en 2009. Il a récemment fondé un centre de
Performance studies à Shanghai. Rédacteur en chef de l'une des principales revues de théâtre
américaine, The Drama Review, il est l’auteur de nombreux ouvrages de référence sur la
performance, envisagée dans ses dimensions anthropologiques, culturelles, politiques et
artistiques. Un recueil de ses textes vient enfin d’être traduit en France (Performance,
Expérimentation et théorie du théâtre aux USA, Paris, Editions Théâtrales, 2008).
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